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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Ce diagnostic archéologique fait suite au projet de réhabilitation de la Place de l’Hôtel
de Ville de Mézières à Charleville-Mézières. L’emprise de 8 000 m2 concernée par cette
intervention se  divise  en deux parties :  la  place  de l’hôtel  de  Ville,  sur  laquelle  les
ouvertures 1, 2, 3, 4 et 5 ont été pratiquées, et le square du Quai de la Porte Noire, dans
lequel les sondages 6 et 7 ont été réalisés.
2 L’ensemble des sondages,  avec un taux d’ouverture de 3,9 % s’est  révélé positif.  Les
niveaux d’apparition des vestiges oscillent entre 147,40 m NGF, pour le sondage 1, au
nord, et 145,51 m NGF, dans l’ouverture 5, située au sud de la Place, soit 0,30 à 1,70 m de
profondeur.
3 Le  report  sur  les  cadastres  de 1809  et 1840  a  permis  d’identifier  les  différentes
habitations et les niveaux de circulation présents à ces époques sous l’actuelle place.
L’essentiel des faits archéologiques étant construit, aucun mobilier ne permet de les
dater. L’observation des matériaux employés dans les constructions tend cependant à
les rattacher aux périodes moderne et contemporaine. Seule une cave, identifiée dans
le sondage 2, pourrait être antérieure à ces périodes.
4 Les sondages réalisés dans le square du Quai de la Porte Noire, se sont, quant à eux,
révélés négatifs. Seuls des niveaux de remblais ont pu être observés.
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